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Terveystieteiden keskuskirjaston WHO:n dokumentaatiokeskus järjestää 
yhdessä Kansanterveyslaitoksen ja Työterveyslaitoksen kanssa WHO:n 
tuottamaa informaatiota, sen saantia ja käyttöä käsittelevän foorumin:  
"WHO Information in Finnish Health Policy Planning, Medical and Health 
Sciences Education and Research - WHO information Forum".  
Aika: 18.3.2004 
Paikka: Biomedicum Helsinki, Haartmaninkatu 8 
Tilaisuus on tarkoitettu informaatioalan asiantuntijoille sekä kansanterveyden 
suunnittelussa, lääketieteen ja terveystieteen koulutuksessa ja tutkimuksessa 
WHO:n tuottamia tietoresursseja käyttäville. 
Tilaisuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua kansainvälisen 
organisaation Maailman terveysjärjestön WHO:n tapaan tuottaa tietoa, 
organisoida sitä ja rakentaa tietopalveluita. 
Tilaisuus on maksuton ja osittain suomenkielinen. 
Ilmoittautumiset 12.3. mennessä sähköpostitse osoitteeseen 
katri.larmo@helsinki.fi. Viestin otsikkoon teksti WHO Forum 2004 ja viestiin 
osallistujan nimi ja organisaatio. 
Lisätietoja: Päivi Pekkarinen, paivi.pekkarinen@helsinki.fi 
alustava ohjelma  
 
 
